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XI Seminario de Actualización Metodológica
en Investigación sobre Discapacidad
“Daño cerebral y calidad de vida”
Facultad de Psicología
Salamanca, 22 de febrero de 2018
ORGANIZA: Instituto Universitario de Integración en la Comunidad de la Universi-
dad de Salamanca, con la colaboración del CEADAC y de FEDACE.
Conocimientos, destrezas o habilidades en que se formarán los asistentes
– Analizar las perspectivas actuales de investigación e intervención en el ámbito 
del daño cerebral.
– Conocer modalidades y metodologías de investigación en el daño cerebral.
– Conocer el impacto del daño cerebral en distintas áreas del desarrollo, funcio-
namiento independiente y bienestar personal.




– Habrá una sesión.
– Las propuestas deberán remitirse antes del 28 de noviembre de 2017.
• El envío de las propuestas de Póster se hará obligatoriamente cumplimentan-
do este formulario (DESCARGAR) y enviándolo a mariafernandez@usal.es 
y tns@usal.es, desde donde recibirá confirmación de recepción. Si en el plazo 
de 5 días no recibe esa confirmación póngase en contacto con la secretaría a 
través del teléfono 923 294500 Ext. 3327. No se aceptará ninguna propuesta 
que no llegue por esta vía.
• El límite de participaciones libres por autor es un máximo de un Póster.
– Aceptación final.
• La organización evaluará cada propuesta de Póster, determinando su acepta-
ción o rechazo y lo comunicará a los solicitantes antes del 11 de diciembre de 
2017.
• Ser aceptado e incluido en el programa definitivo implicará que los partici-
pantes realicen su inscripción en el Seminario, abonando la matrícula antes 
del 15 de diciembre de 2017.
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Inscripciones
– La inscripción al XI Seminario de Actualización Metodológica en Investigación 
sobre Discapacidad se realizará única y exclusivamente a través de la página 
web que el Centro de Formación Permanente de la Universidad de Salamanca 
dispone a tal efecto, cuya dirección es http://formacionpermanente.usal.es, en 
la cual debe seleccionarse el curso en el LISTADO GENERAL de ACTIVI-
DADES FORMATIVAS donde aparecerá con el nombre “XI SEMINARIO 
DE ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA EN INVESTIGACIÓN SO-
BRE DISCAPACIDAD”.
– Leer bien las indicaciones antes de proceder a la preinscripción.
– Muy importante: una vez hecho el pago no olvidar enviar el comprobante del 
mismo a Formación Continua tal y como se os indica en las observaciones de la 
página respectiva, pues no enviarlo supone no aparecer en las listas de matrícula.
– Para solventar cualquier duda o problema respecto a la inscripción deberá con-
tactar con el Centro de Formación Permanente en el teléfono (34) 923294400 Ext. 
1174 o en la dirección de correo electrónico formacionpermanente@usal.es.
Cuota de inscripción: 50 €.
Información
INICO. Facultad de Psicología.
Avenida de la Merced 109-131. 37005 Salamanca.
Tflno.: 923 294400; extensión 3327 o 4726.
Fax: 923 294685.
Correo electrónico: mariafernandez@usal.es.
